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  ي ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎنرﺿﺎ ﭼﺎﻟﯽ زاده، ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، ﻣﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﯾﺘﻬﺎ :ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه 
  آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺧﻮان، دﮐﺘﺮاﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح  : 
  آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﮐﺸﺎورز، دﮐﺘﺮا، ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن داﻧﺸﮕﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ :  
  ﻨﺎسﺧﺎﻧﻢ ﺳﮑﯿﻨﻪ اﺣﻤﺪي، ﮐﺎرﺷ - آﻗﺎي ﻋﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ، ﮐﺎردان -آﻗﺎي اﮐﺒﺮ ﻧﺠﻒ ﻟﻮ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس-آﻗﺎي دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ راﺋﻔﯽ، دﮐﺘﺮا ﭘﺮوژه: ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ
  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوژه:
ورژاﻧﺲ اﯾﺴﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﺑﻊ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ا
ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎي ﺑﯿﻤﺎر ﻃﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ  )FV(روي ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در ﻫﻨﮕﺎم اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ دﭼﺎر ﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳﯿﻮن ﺑﻄﻨﯽ 
درﺻﺪ ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ. اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎ ﺑﺎ  57 -94درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  03دﻗﯿﻘﻪ اول ﭘﺲ از اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺣﺪود  4 - 6در  RPC
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻌﺪ از درﺻﺪ  8ﺷﺮوع ﺷﻮد اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ  RPCدﻗﯿﻘﻪ از اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﮕﺬرد و ﺳﭙﺲ  01ﺗﺎ  6ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﮔﺮ 
  آن اﻣﮑﺎن ﻧﺠﺎت ﻓﺮد ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺎﻧﺲ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﻓﺮاد در اﯾﺴﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ اﻣﺪادﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ، آﻣﺎده و ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ          
ﻦ ﻣﺼﺪوم ﻋﻤﻼ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ، اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺠﺮب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻟﺤﻈﺎت اول ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿ
ﻤﺎر ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ اﻣﺪادﮔﺮان ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻣﺮدم ﻋﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ از اﺗﻼف وﻗﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎي ﺑﯿ
    ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ( ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ، ﻧﺎﻇﺮ، راﺑﻂ ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﺸﺎورﯾﻦ و اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮي ﭘﺮوژه ،  002ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد )ﺑﯿﺶ از ﻃﯽ ﺑﺮﮔﺰاري  
زه ﺑﺮاي در ﺧﺼﻮص ﺷﯿﻮاﯾﯽ و ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ آن و اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﻪ رو
اﻧﺠﻤﻦ  0102آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪﻫﺎي اﺣﯿﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﭽﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﮐﺘﺎ 002ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  51ﻣﺮﺑﯿﺎن )
و  RPC   از وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﮑﻦورﯾﻮي در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﻬﯿﻪ  - در ﻣﻮرد ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و اﺣﯿﺎء ﻗﻠﺒﯽ،  )AHA(ﻗﻠﺐ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه 
 04ﻧﻔﺮ داﻧﺶ اﻣﻮز دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ، درﻗﺎﻟﺐ  0021ه ﺷﺪ.  در اﯾﻦ ﻃﺮح وﯾﺪﺋﻮ ﭘﺮژﮐﺘﻮر  اﺳﺘﻔﺎد
ﻫﺎي ﮔﺮوه  ﻧﻔﺮ داﻧﺶ اﻣﻮز دﺧﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ 005ﻧﻔﺮ داﻧﺶ اﻣﻮز ﭘﺴﺮ و  007ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﮑﺮوزه اﻣﻮزش دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﺳﻮال در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻣﻮرد  02اي ﺑﺎ  (، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ tsettsopﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ) و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش tseterp( از ﺷﺮوع اﻣﻮزش )ﻫﺪف ﻗﺒﻞ 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
در ﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان  59.  در ﺻﺪ ﻗﺒﻼ دوره ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ   3/21ﻧﻔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 0021ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ 
ﻧﻤﺮه  001از  52در ﺻﺪ ﭘﺴﺮ ﻫﺎ داراي اﻃﻼﻋﺎت  82آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ را در ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ . از ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  
در ﺻﺪ داراي  62ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻗﺒﻞ از اﻣﻮزش ﺑﻮدﻧﺪ . در ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮﻫﺎ ي  001ﻧﻤﺮه از  04در ﺻﺪ داراي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از  21و 
ﻧﻤﺮه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش ﺑﻮدﻧﺪ. ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ  04در ﺻﺪ داراي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از  91ﻧﻤﺮه و  001از  52اﻃﻼﻋﺎت 
ﯿﻦ ﺟﻨﺲ و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ( . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑ10/0=pﻣﯿﺰان اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶ آﻣﻮز ﻓﺒﻞ از آﻣﻮزش ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ . )
  ( وﺟﻮد داﺷﺖ . 100/0=p( . ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري )100/0 =pداﺷﺖ . )
زش در ﺳﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ و ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻣﻮزﺷﻬﺎ در ذﻫﻦ آﻣﻮزش ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . و آﻣﻮ
  دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻼﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .  6ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺎ درك ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮ اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎري در ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺑﯿﻤﺎران در 
  
  آﻣﻮزش اﺣﯿﺎ ﻗﻠﺒﯽ رﯾﻮي ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
